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сти и развитие их, требует уже минимальной экономической подготовки. 
Например в соответствии с государственной политикой разгосударствления 
общественной собственности, каждый гражданин России получил ваучер, 
на владение долей имущества, предполагалось, что граждане знают, что 
с этой ценной бумагой делать, в результате не реализовали свои возможно­
сти и потеряли причитающуюся им собственность В настоящее время уже 
создан закон о земле, где земля становится товаром, и опять граждане на­
шей страны не способны принять какое-либо выгодное для них решение.
Наиболее результативным путем, является процесс обучения челове­
ка, через реализацию дополнительных образовательных программ эконо­
мического воспитания, целью которого не является приобретение рафини­
рованных знаний, позволяющих индивиду сформировать компетентность 
в области экономики, предполагающую наличие у человека максимального 
количества профессиональных умений и навыков, необходимых ему, что­
бы стать специалистом в этой области. Данные программы позволили бы 
сформировать экономическую позицию, представляющую собой минимум 
экономических знаний, определенную систему взглядов, иерархию ценно­
стей и на основе их, развитые умения и навыки, дающие человеку возмож­
ностью, не задумываясь о правилах взаимодействия экономических субъ­
ектов, автоматически грамотно ориентироваться в актуальной экономиче­
ской среде и успешно, с выгодой для себя действовать в ее рамках.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Главной особенностью дистанционной формы обучения, выделяю­
щей ее из других форм обучения, является не широкое использование ин­
тернет-технологий, как это часто подчеркивается, а смещение акцентов 
в области основных источников получения информации. Если при тради­
ционной форме обучения основным источником информации для обучаю­
щегося является преподаватель, то при дистанционной форме основная не­
обходимая для обучения информация и описание используемых методов 
обучения содержатся в наборе учебных материалов обычно называемых 
«кейсом». В состав «кейса» входят учебники по данному курсу, задачник,
руководство по изучению курса, сборник заданий, аудио- и видеоматери­
алы и письменные пояснения к ним, образцы экзаменационных заданий 
и руководство по подготовке к экзамену. Такие материалы студент получа­
ет в начале обучения на каждом курсе.
В процессе обучения студент должен выполнять в срок задания, ко­
торые он может пересылать в учебный центр любым способом, включая 
электронную почту, а по окончании обучения ему необходимо выполнить 
письменный экзамен. Кроме того, прикрепленный к группе преподаватель 
проводит очные занятия с группой обучающихся, которые они могут по 
желанию посещать. Эти занятия отличаются от обычных семинаров тем, 
что преподаватель не сообщает студентам новой по сравнению с учебными 
материалами информации, а помогает им лучше усвоить содержащийся 
в «кейсе» материал.
При дистанционном обучении основную информационную нагрузку 
несут получаемые студентом учебные материалы. Поэтому от них требует­
ся полнота изложения предмета, соответствие государственным образова­
тельным стандартам, а также легкость и доступность изложения. Посколь­
ку студент не обязан посещать занятия, он должен иметь возможность 
полностью усвоить материал на основе только учебно-методических мате­
риалов без дополнительных пояснений преподавателя. Обучающемуся 
должно быть достаточно содержащихся в «кейсе» учебно-методических 
материалов для изучения предмета в соответствии с требованиями госу­
дарственного стандарта.
Отметим еще одну особенность дистанционного образования. Она 
заключается в том, что его целью является не только систематизация зна­
ний, но и формирование набора определенных умений и навыков. Именно 
этого хотят от обучения студенты, так как обычно они являются уже сло­
жившимися специалистами. Поэтому задача дистанционного обучения за­
ключается в том, чтобы научить менеджеров и экономистов понимать, как 
функционирует среда, в которой они работают, и как они могли бы более 
эффективно действовать в этой среде. К примеру, студенты изучают мик­
роэкономику не для того, чтобы ориентироваться в типах рынков, а для то­
го, чтобы понять, как вести себя наиболее эффективно на рынках, где их 
фирмы выступают в качестве продавцов товаров и услуг. Поэтому при на­
писании учебников и учебно-методических материалов по экономическим 
дисциплинам нужно стремиться все важнейшие категории по возможности
выводить из практической деятельности менеджеров и экономистов. Каж­
дый раздел экономических курсов желательно завершать анализом прак­




НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Можно уверенно говорить о необходимости усиления взаимного 
влияния развития профессионального образования, науки и производства 
в нашей стране.
Во время распада СССР связи между отраслями народного хозяйства 
(промышленности, сельского хозяйства, высшего образования и г. д.) были 
разрушены. Часто были прерваны даже взаимодействия между организа­
циями одной отрасли. Для восстановления технологических цепочек ока­
залась необходимой самоорганизация соответствующих предприятий как 
внутри отрасли, так и между отраслями. Из общесистемных закономерно­
стей следует, что связи между подсистемами (в данном случае отраслями 
макроэкономики) более мобильны, чем внутри подсистемы. В соот­
ветствии с этим положением, а также согласно результатам прямых на­
блюдений есть основания полагать, что взаимосвязи между подсистемами 
(отраслями) разрушились быстрее, а восстанавливаются медленнее, чем 
взаимодействия внутри отрасли. Сказанное позволяет объяснить, почему 
связи между производством, наукой и образованием в России практически 
до сих пор не восстановились.
В качестве одного из способов усиления связи промышленности 
и высшего образования на Урале можно рассматривать создание Большого 
Евразийского Университета (БЕГУ). Экономико-организационные аспекты 
создания мегауниверситетов обсуждались в ряде публикаций (в том числе 
Раменский, Раменская, 2005).
К сожалению, у замысла создания БЕГУ нелегкая судьба. Первая из­
вестная нам статья, содержащая эту идею, была опубликована 4 апреля
